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ПЕРЕВАГИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 
Ждан В.М., Ткаченко М.В., Волченко Г.В., Лебідь В.Г. 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
В статті висвітлені аспекти впровадження дистанційних технологій в систему післядипломної освіти. 
Впровадження телекомунікаційних систем є одним із підходів модернізації освіти, спрямованих на підвищення 
фахового рівня підготовки медичних працівників. 
Ключові слова: дистанційне навчання, телеконференції, післядипломна освіта, телекомунікації. 
Концепція безперервного професійного розвитку лікарів потребує застосування нових ефективних 
методів навчання. Традиційна форма післядипломної медичної освіти не може в повній мірі забезпе-
чити постійне становлення фахівця у відповідності з діючими світовими стандартами. Це обумовлено, 
насамперед, високою динамікою інформаційного наповнення (поява нових хвороб, діагностичних і лі-
кувальних методик, медичних препаратів), а також нераціональною витратою часу та затратністю під-
вищення кваліфікації з відривом від робочого місця. Можливості для вирішення поставлених проблем 
закладені в широкому використанні сучасних інформаційних технологій в педагогічному процесі. Спе-
ціальні телекомунікації та мережеві системи дозволяють проводити навчання на відстані. Дистанційна 
форма медичної освіти дає змогу практикуючому лікарю постійно поповнювати знання на робочому 
місці без зайвих матеріальних витрат. Безперервне збагачення теоретичного і практичного потенціа-
лу, інформованість щодо передових технологій і напрямків розвитку медицини сприяють професійно-
му розвитку лікаря і слугують основній меті - підвищенню рівня медичної допомоги. 
Ефективність навчальних технологій в рамках програми дистанційного навчання значною мірою 
залежить від раціонального використання сучасних засобів зв'язку. Різноманітність телекомунікацій та 
їх стрімкий розвиток в теперішній час вимагають від методиста чіткого розуміння поставленої навча-
льної задачі та відповідного вибору технічних засобів її реалізації. Основними чинниками, які потрібно 
враховувати при проектуванні системи дистанційного навчання є: технічна доступність телекомуніка-
цій, економічна доцільність їх використання, необхідна пропускна здатність каналів зв'язку та їх інтер-
активність. 
Одним із способів вирішення проблеми оперативної доставки інформації до слухача є проведення 
телеконференцій з використанням можливостей сучасної мережі Інтернет. Особливістю такої форми 
інформаційного забезпечення педагогічного та медико-діагностичного процесів є: інтерактивність спіл-
кування в режимі реального часу; поєднання візуального та аудиального подання інформації; можли-
вість одночасно безпосереднього аудиторного та дистанційного і міжаудиторного спілкування. 
Для організації телеконференції доцільно використовувати загальнодоступний інтернет-сервіс 
"Skype" з ноутбуком, оснащеним відеопроектором, USB-модулем запису зображення та зовнішньою 
відеокамерою. Для підвищення якості передачі аудіоінформації рекомендується використовувати аль-
тернативний канал з використанням мобільного телефону із зовнішніми мікрофоном та підсилювачем 
звуку. 
Оперативні мінівідеоконсультації рекомендується проводити з використанням мобільних телефонів 
з підтримкою відеозв’язку (сервіс надає мобільний оператор "Utel"). 
Особливістю телеконференції як засобу спілкування є: дистанційність (доповідач і аудиторії можуть 
знаходитися на значній відстані); колективність (в конференції можуть брати участь декілька допові-
дачів та декілька аудиторій); інтерактивність (конференція проходить в реальному часі, можливе без-
посереднє спілкування, доповідача з аудиторією по принципу «питання-відповідь»); мультимедійність 
(під час проведення конференції можливий обмін різноманітною інформацією - насамперед, потоко-
вими відео- та аудіоданими, а також підготовленими електронними документами - фото, текстовими, 
презентаціями, інтернет-посиланнями та ін.). 
На етапі планування телеконференції необхідно визначити основну задачу конференції: навчаль-
ну; організаційно-методичну; клініко-діагностичну. Раціональним буде заздалегідь запланувати струк-
туру конференції: організаційна частина (представлення головуючого та аудиторій, оголошення рег-
ламенту та порядку подання доповідей); вступна частина (визначення основної мети та задач конфе-
ренції); основна частина (виступи доповідачів згідно запланованого графіку, представлення хворих, 
супроводжуючих електронних документів та ін.); обговорення (виступи опонентів, відповіді доповідача 
на запитання та ін.); заключна частина (підведення підсумків, визначення шляхів подальшого вирі-
шення поставлених задач та ін.). 
Для технічного забезпечення телеконференції необхідна участь технічного оператора в кожній з 
об'єднаних аудиторій, основними завданнями якого є: робота з відеокамерою (спрямування на допо-
відача чи аудиторію, вибір ракурсу, наближення); комутація відеозображення на проектор (власне зо-
браження з даної аудиторії, віддалене зображення, проекція отриманої презентації чи електронного 
документу); комутація звукового супроводу на гучномовці (аналогічно відеозображенню); оперативне 
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перемикання на резервні канали зв'язку (додатковий інтернет-канал, мобільний телефонний зв'язок та 
ін.) у випадку порушення роботи основного каналу зв'язку. 
Нами досліджені характеристики дротового та бездротового доступу до мережі Інтернет та можли-
вість використання даних сервісів для організації телеконференцій. Порівнювалися швидкість отри-
мання га відправки даних (відеоінформації) та надійність (безперебійність) функціонування на протязі 
проведення конференції. Виявлено, що пріоритетними є дротові засоби зв'язку, а саме міські кабельні 
мережі на базі оптоволокна та «звитої пари» (на протязі «останньої милі»). Серед бездротових серві-
сів рекомендується використовувати "Utel" (стандарт WCDMA) та "PeopleNet" (стандарт CDMA-2000), 
які функціонують на території всіх обласних центрів країни та забезпечують реальну швидкість 1-1.5 
Mbit/s та 0.2-0.3 Мbіt/s відповідно отримання та відправки даних, достатню для організації відеотранс-
ляції зображення розміром 640*480 пікселів зі швидкість 25 кадрів за секунду, що відповідає якості те-
левізійного стандарту. 
Планування телеконференцій повинно враховувати наступні педагогічні, економічні та технічні чинники:  
− принципову можливість ефективного вирішення поставлених задач з використанням дистан-
ційних технологій; 
− наявність у аудиторій близького рівня базової професійної підготовки з питань, що обговорю-
ються; 
− економічну доцільність (співвідношення між витратами на організацію групової очної конфере-
нції та витратами на технічне забезпечення телеконференції); 
− відповідність технічних характеристик наявних засобів зв'язку завданням, що вирішуються 
(співвідношення між пропускною здатністю каналу зв'язку та об'ємом інформації, необхідної 
для міжаудиторного обміну). 
Технології дистанційного навчання поступово впроваджуються в систему вищої медичної освіти 
України. На кафедрі сімейної медицини та терапії післядипломного факультету ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія» використовуються найновіші надбання у цьому напрямку. Започат-
ковано проведення телеконференцій за участю викладачів кафедри, курсантів очного циклу удоско-
налення та лікарів районів області з демонстрацією складних випадків діагностики, прогнозування, ви-
бору методів лікування хворих. Така форма дистанційного навчання, що включає інтерактивність та 
співробітництво, дає можливість активно спілкуватись і обговорювати певні медичні проблеми кілько-
ма сторонами. В процесі спільного обговорення приймаються науково обгрунтовані шляхи вирішення 
складних питань, прийняття клінічних рішень. В мультимедійному варіанті надається також інформа-
ція і про нові підходи до розв'язання поставлених проблем, підготовлена викладачами та аспірантами 
кафедри. 
Впровадження дистанційних технологій в систему післядипломного навчання є одним із підходів 
модернізації медичної освіти, спрямованим на підвищення фахового рівня підготовки медичних пра-
цівників, від якого залежить безпека та здоров'я нації. 
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ  
ЛІКАРІВ-ПЕДІАТРІВ 
Ільченко В.І., Пікуль К.В., Прилуцький К.Ю. 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
В роботі висвітлюються інноваційні методи навчання, які використовуються при підготовці лікаря-
педіатра. З цією метою на кафедрі педіатрії впроваджені Болонська система навчання, широко використову-
ють комп’ютерні технології, навчальні фільми, мультимедійні презентації, рольові ігри. 
Ключові слова: Болонський процес, комп’ютерні технології, мультимедійні презентації. 
Ера інформаційного суспільства, основою якого є знання, їхнє виробництво, передання та засвоєн-
ня, висуває нові вимоги до системи освіти. Впровадження інноваційних технологій викладання – це чи 
не найголовніша з потреб сучасної вищої медичної освіти. Це є також одним із шляхів наближення 
вищої освіти України до європейських канонів освіти і забезпечення освітніх цілей Болонського процесу.  
Реалізація цих завдань можлива лише за умови переходу від класичної системи освіти, метою якої 
була підготовка майбутнього лікаря, що володіє знаннями, до нової системи, яка готує фахівця, що не 
тільки знає, але й вміє застосовувати ці знання на практиці сімейної медицини. Все це можливо, коли 
викладач медичного вузу має наступні складові педагогічної компетентності: професійну, педагогічну, 
комунікативну, методологічну та емоційну гнучкість. Самостійна робота студентів може бути ефектив-
ною лише в тому випадку, коли викладач скоординує діяльність студента, допоможе йому в професій-
ному самовизначенні.  
Комп’ютерні технології посідають важливе місце в системі удосконалення навчальної діяльності 
студентів. Ефективним є створення 15-хвилинних навчальних фільмів, які призначені для перегляду в 
